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カプリ エ ー レ e ダヌ ン ツ イ オ, そ の水の
テ ー マ に つ い て
勝 野 良 一
は じめ に
ライナ - . マ リ ア . リ ル ケ がそ の パ リ時代にある若 い作家に宛てた手紙 に, 次 のような
言乗が 見られる o
私 は子供達の こ とは何 一 つ 知 りませ ん , 子供達と どう つ きあえばよ い の か私 に はわか
り ま せ ん, 私 は途方に暮れ当惑します, 彼等 の 世界は私に は開い てくれな い の ですo そ
れ でもや はり私 には判断する資格が ある , 何故なら私もまた子供だ っ たか ら ですo 私 は
卿虫な悲し い 子供でした, そし て私 に はあ の 長 い 苦しい 時代の経験 がありますo そ の 経
験によ っ て 私は生きて い る の です. 私 は, あ の 時代に は, 大 人の 生活 が決して もう届か
な い 物や深 みや夢があ っ た と感じます o あ の 時代には大きな秘風 物や動物との 親し い
交わり , 奇蹟や きまぎまの変化 があ っ た と感じます三IJ
r子供達の ことは何 一 つ 知 りませ んJ とはもちろんリ ル ケ の兼辞であろう が , こ こ で彼
は , 世 の 大人 た ち が遥か な忘却の彼方に遺棄して しま っ て い る幼年時の世取 入間と物象
とが ひ そや か な交感状 態 の なか に あり , 当然人間も物象も日常的な挟雑物を去り , 本来的
な裸形 の もとに息づ い て い て , 時に は大人 た ち の思 い もよらぬ高貴と淫摩と75 - 切 の 道徳
律を超えた レ ベ ル で場を占め て い る世 臥 そうし た世界 の 実在を示唆し , そ れ が 明る い も
の であろうと暗 い も の で あ ろうと, そ こ - の 回帰と い う長 く深 い 旅 こそが, 人 がま こと の
生 の か たち に 逢着する た め の 必須 の 道程 に ほ か ならな い こ とを説い て い る の で ある ロ じ じ
つ リ ル ケ は み ずか ら の 暗轡な幼年時を語り な がら , 次 の よ う に結け て い る L,
こ の 暗 が り の なか - 降りて ゆ く の は , 限 り なく 国難な下降です 亡1 何年も何年も深く 降
り て ゆ く の です . . . . . .
Li
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こ の 言葉に , 誰 しも身に覚 え の ある tt幼児体験 ク , あ る い は い さ さか大仰な 小原体験 々
と い っ た心理学的解説を充て る の は容易であり , しかも妥当な処 理とも考えられようが ,
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リ ル ケ の 語る幼年時の世 界とは , 人間 の過去 の 生活史 ど いう額縁に収ま っ て い て , た だ時
折思 い 出と い う形 で意識の 表層に 穏か に 浮上し てくる の み で, 硯fl三の 生活に 何ら干渉する
力の な い 完結した静的な エ ピ ソ ー ド群 で はなくて, 鮮烈 な幾多のイ メ - ジ を底流に 秘 れ
しばしば そ のイ メ - ジ の 跳梁が現実生活に侵入し, そ こ を支配する ことすら起りう る エ ネ
ル ギ ー を学んだ動的なカオ ス の 場なの である o
と こ ろ で ピ エ ロ ー キ ア - ラ が大著 Fガブリ エ ー レ . ダ ヌ ン ツ イ オ伝A の第1章 にお い て,
少年 ダ ヌ ン ツ イ オ が 目 に した幾 つ か の情景として , た とえば 自家の 厩舎 で の 愛罵 の 死 ,
中庭を血 で塗らす豚の屠殺, 老乞食や精神薄弱者の 姿な どを報告し, そ れ ら の イ メ ー ジ が ダ
ヌ ン ツ イ オ の 感性を染めあげ , 彼 の 詩的情念に 深刻な旨
J
f3響をもたらした むね述 べ て い るよ
うに, ダ ヌ ン ツ イ オ の 文 学的生涯は , か かるイメ ー ジ の 意動する世 界をも っ ともヴ ィ ヴ ィ
ドな現実と して生きた人間の 歴史であり, 読者は上記の情景が さまぎま なヴ ァ リ エ ー シ ョ
ン を伴 っ て F快楽A や F死 の 勝利A な どに再現される の を見る はずであ る o
本稿はイタリア の 作家ガブリ エ ー レ . ダ ヌ ン ツ イ オ り863-1 93 8う の かかる文学の 基本
的なあり方を水の現 象学に 求め て 考察するもの であるが , ダ ヌ ン ツ イ オ の場合, 幼年時の
世界に到達するの にリ ル ケ の よう な 卜限りなく困難な下降J な ど必要と せ ず, 彼 はそ の 世
界を全生硬の ため の 大前提と して終始身内に持ち続け て い た の であり, そ の せ界を眼前に
し, そ の 世界を生きるためには , み ずか ら の 内奥の 声に耳を傾けさ えすれば それ で事は 足
りたであろうこ とを, まず指摘しておきた い と思う o こ の 点 , ダ ヌ ン ツ イ オは確か に幸福
な詩人 であ っ たo しかしなが ら長 い 陣痛を経て実存の深み か ら 産み 出さ れ た リ ル ケ の 文
学には比すべ くもない ダ ヌ ン ツ イ オ世 界の 本質的な 博 さ
L,31
の 一 因は , 案外 こ の よう なと こ
ろ に 求め られ る の ではなか ろうか o 生得 の芸 術家に とかく あり が ちな 一 つ の パ タ ー ン で あ
り, い わ ば宿命と でも云えるかもしれ な い o
そ れ に してもなぜ水なの か o 18 6 3年ア ドリア海の 港町 ペ ス カ ー ラ に 弧 々 の 声をあげ , 局
知 の ように 初期散文 にお い て郷土 の風物 へ の 偏執ぶ りを示 した ダ ヌ ン ツ イ オは, Fペ ス カ
ー ラ 物語i4,の 第 1話 F乙女オ ル ソ ラA で海と河 の 町 ペ ス カ ー ラを次 の ように描 い て い る o




た o それ は海水と淡水との 自然 の 噴 い 目 へ と そ の 粍を差し伸 べ て い る よう だ っ た し,
水に 向か っ て r晩を差し伸 べ て い る J の は ペ ス カ ー ラ の 町 だ け で はなく , 主 人公 オ ル ソ
ラ であり , ま た ダ ヌ ン ツ イ オ自身でもあるだ ろうo 水は大地 と の み 交塩する の では なく ,
人間 の塊 と肉体とも交わる か ら で ある 一っ ダ ヌ ン ツ イ オ の 内面に は , つ ね に水 の 反映 が揺 曳





水と幾 つ か の 形態と色彩を採る水に魂と肉体を r差し伸 べ J た 人間と外界との あり方を,
本稿は迫 っ て ゆく こ と に なる D
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カ プ リ エ ー レ . ダヌ ン ツ イ れ その 水の テ - マ に つ い て
註
く11 ライ ナ ー . マ リ ア ー リ ル ケ F巴里 の 手 軌 棟 内悦伊作訳 善徳社 1 950糾 p. 62フ リ ー ド
リ ー ソ ヒ . フ - 7 宛o くた だ しか な傾 い , 字 体は 現代表記に改め た Di
ほj ibid, p.6 2.
く3I 1 91 4年 , リ ル ケ の 前 に 一 つ の 奇 蹟 の よう に姿を現 わし, 激しく短 い 愛 の 時 間を共有し た後,
忽 然と 立 ち 去 っ た ピア ニ ス ト の マ グ ダ . フ ォ ン . - ッ テ ィ ン グ ベ ル ク夫 人が 後年公けにし た美
し い 回想録 R ilke u nd Be n u e n uta . Ein Bu ck des Da nke s 川 潤 名 炉リ ル ケ と の 愛 の 思 い 出Aj
の なか に, パ リ の と あ る ホ テ ル で 会食す る 二 人 の 詩 人の コ ン ト ラ ス トに 充ち たポ ー ト レ - ト が
印象的に語 られる集り が あ る o 健 舌 で た ぶ ん に 浮薄な ダ ヌ ン ツ イ オ と み ず か ら の 思念 の 裡 に 沈
潜し て ゆ く リ ル ケ と o
ハ
ソ テ ィ ン グ ベ ル ク 夫 人 は 書く o
私 は ダ ヌ ン ツ イ オ に 彼 の F春 の 朝 の 軌 は , 私が 十 五 の 少 女 の 頃に 読 ん だ 本だ けれ ど, そ
れ は 私 に と っ てイ タ リ ヤ 語 の も っ とも驚嘆す べ き観念 として 残 っ て い る と い う こと や , こ の
言葉 の 音楽 が い つ か 完 全な翻訳によ っ て , ドイ ツ の 読者 た ち に も読まれるよう にな る こ と を
願 っ て い る と い う こ と を話し た o 彼 は 翻訳なぞと い う も の は み ん な っ ぎは ぎ細 工 にすぎな い ,
しか し成良して ゆ く子供 が rそ の 花 の よう に 純粋な心 の なか にJ こ の 作品を受 入れ てく れ た
そ の 感受性 は , 朽 ち る こ と の な い 祝福 の よう なもの で あ っ て , 詩 人 は こ の ような祝福をそ の
魂の も っ と もPJ9tさ れた 祭壇 の なか に 大切 に 保存して お か なく て は な ら か -, と 言 っ て , 急 に
イ タ りヤ 語 で r祝福され た鳩として J と 叫 ん だ の だ っ た D
彼が 果 た して 自分自身 の 言葉 に酔 っ て い た の か , それ と も ほ ん と うに 満足や書 ULl の よ うな
も の を感じ て い た の か ど うか , 私 は知 らな い - 彼 の 人柄 が 私 に輿えた 印象は , い ずれ に し
て も分裂し たまま残 っ た の だ っ た o
リ ル ケ が 私 の 家 で F新詩集A の なか の 作品を私に読 ん でく れ た とき に は , この - 日 の 夕 べ
が な ん と 異 っ た も の に な り , なん と 純粋な, そ して 偉大なもの に な っ た こ と だ ろう l 仲 略コ
ダ ヌ ン ツ イ オ の 詩句 の あ ら ゆ る 華薦さ, あ ら ゆ る 言葉 の 偉力も, た しか に すば ら しい に ち
が い か -け れ ど, リ ル ケ の 詩 の 純 粋な世界とく ら べ る なら, それ が い っ た い 何 だ ろ う I く富
士川英郎 . 吉 村 博次共訳 新潮社 19 53年 pp.12 8-129. た だ し字体は現代表記 に改め た 凸l
ハ ッ テ ン ン グ ベ ル ク夫 人 の リ ル ケ へ の 思 い 入れ か らく る魚層目を差し引 い てi, , ニ こ に は 二
人 の 詩 人 の 本質を鮮か に描き出した芸術家の 直観 がうか が わ れ ようo
棚 使 用 し た テ キ ス トは M o ndado ri 社 の 全集版 Tutte le ope redi Gabriele d,An.n u n zio, a
c u r adi Egidio B ianchetti くM o ndado ri 1 9681 で あ るo なお 引用 と惜芦別二際Lて は 原則 とL
て拙訳を 剛 - た が , F死 の 勝 枇 に つ い て は 野 上素 - 訳 く岩波文 郵 に準拠し, 脚 寺私妃を加
えた もの で あ る こ と を お こ と わ り して お く o
仰 ProLW dl
-
Ro m a n ziIIp.9 8.




か く語りし ラテ ン 人 に栄あれ三い
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祖 父や老水夫たち の 語るア ドリア海を舞台に した数 々 V j冒険諸に聴き惚れた幼年時代を
もち,
t21
詩篇の題材を多i 大洋に 求め た典型的な海の詩 人 で あり , 小諸詩 Fプ レ イ ア デ ス と
運命神た ちに A をこ の ように 歌 い 出した ダ ヌ ン ツ イ オ に と っ て , 海 は, 些と並んで彼 一 流
の 行動的英雄主義が羽博くため の 絶好の場で あり, ま たそ の 理 念を象徴するよう な存在で
もあ っ た o 彼の 詩に 頻 出する測り知れ ぬ 力を秘め た 大洋に乗り 出してゆく船と い うテ ー マ
は , 海 と船と の指抗ある い は格闘を通じて 両者が互 い に 止場し合 い , 自己の 英雄性の証左
を相手の 力の 裡に求め合おうとする点に お い て , き わ め て ダ ヌ ン ツ イ オ好 み の もの と い え
よう o た とえば詩集 F船 の オ ー ド皿 の 最初の 作品 棚i4ナは , そ の 即 行目で r征け, 海 の
力を制するおん み の 力もて征けJ と呼びかけ, さ らに第10節第5行目で rお ん み が渦巻く
大洋を越える時, お お船よJ と歌うの である o 海 の 威圧 が強ければ強 い ほ ど, そ の 力 の暴
発が烈しければ烈し い ほ ど, それ に挑む船の パ セ テ ィ ッ ク な英雄性は明確な輪郭をも っ て
浮かびあが り , そ れはそ の まま海の 偉大さを実証するもの として 海に投げ返さ れる こ と に
なる o 時 には両者の バ ラ ン ス が崩れ , 勝利と敗二批 栄光と挫折, 歓喜と悲嘆と い っ た図式
が描かれる こ ともあろうが, そ れとても両 者の 悲壮実を高揚し, 際立 たせ こ そすれ , 牽も
その 高貴さを否定するもの ではな い の である o
しか しながら ダ ヌ ン ツ イ オ の英雄主義は , こ の 種 の 相対性か らさ らに 一 歩踏 み込ん で ,
海を完全に被征服者として 手に入れ た い と い う衝動に つ ね に 触発され て い る こ とを看過し
てはならな い o 長篇小説 F火A にお い て , 主 人公ス テ - リ オ . エ ッ フ レ ナ が積年の渇仰の
対象 であ っ た女優フ ォ ス かノ ー ナを征服 した際に, そ の 勝 利をみ ずか ら祝福するか の よう
に, 彼女をベ ッ ドに残したまま, 舟を駆 っ て 払暁の ヴ ェ ネ ツ ィ ア の 沖合 へ と楓爽と乗り 出
して ゆく場面には, 単なる エ ピ ソ ー ドに と どまらな い 意味合 い が込め られ て い る はずであ
る三51作者ダヌ ン ツ イ オ の 分身 でもある ス ト リオ に と っ て は , 社会的名声も芸術上 の 成功
も女性征服もこ と ご とく自己の 英雄性の証左 であり, そ れぞれ に か け がえ の な い 勝利であ
り, しかもそ の勝利を報告し, 栄誉 の後光に包まれ た心 身を披露するの は , そ れ に ふ さわ
し い 存在で なければならず, かくて ス テ - リ オが英雄たる 自己を顕示 す留る に 足る相手とし
て選んだ の が幾多の 光輝ある歴史を誇るヴ ェ ネ ツ ィ ア の 海 であ っ た の だ o そ のうえ貧慾な
勝利者は , 海水で休浴した純潔な太陽で 身を飾り か - と願う . -
- 風下 へ T.
船 は全力 で旋回した o 奇蹟が彼を迎 えたの だ o 曙光がは ためく帆を透か し, 聖 マ ル コ
寺院と聖ジ ョ ル ジ ォ . マ ジ ョ ー レ 寺院の 鐘楼のう えにそそ り立 つ 天使傾を彩り, 運命 の
女神像 の 周辺を染め , バ ジ リ カ会堂 の 五 つ の ミ ト ラを櫨めかせ た の だ o ア 7 ロ デ ィ テの
都は , 海の こ こ か しこ に 浮か ぶ帆船を引き連れて , 水 に 君臨する女王 だ っ た o 仁中略コ
美の 秘蹟は こと ご とく彼に 勝利者として の 営為を求め て い た o 彼には それを果たす自負
があ っ た o fi歓喜もて創造を l. 診
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そ し て 世 界は彼の もの だ っ た o
勝利者を受 け入れる の に こ れ以上の 舞台装置はな い だろう o ス テ - リ オ の得意満面なし
たり顔が 削 こ見えるようだ . こ こ で注目す べ きは , r水に 君臨する女王J たるヴ ェ ネ ツ ィ
ア自身が , そ の 水を引き具 して 彼の 膝下に 臣従して い る こ と である o 海 はヴ ェ ネ ツ ィ アに
ヴ ェ ネ ツ ィ ア は ス テ - リ オ に , と い う 二重構造か らなる臣従である o こ こ に到 っ て海は,
ス テ - リ オに と っ て, 勝利を披露すべ き対等の 相手か ら征服され臣従した存在 へ と立場を
移して い る こ と に なる o 女 と芸術の 極意を得たこ とは , 海, 彼 に よれば世 界そのもの であ
る 海をも手中に した こ とに連鎖して ゆくの であり, こ の事実は海と フ ォ ス カ 1 - ナ と の合
一
, すなわ ち征服慾に溶かれ た ス テ - リ オ の 立場か らすれ ば, 両者とも闘い を挑み , 闘 い
に打ち勝 っ て英雄たる自己を確証するうえでの 不足 の な い相手としての , さ ら に彼を媒介
と して 有機的な交流関係に あり, 両者とも同 一 の 人格的レ ベ ル に 身を置 い て い る者として
の合 一 が 遂げ られ て い る こ とを意味して い る の である o もとより こ の こ とは海の擬人化な
1 シ-キコ
どと いう レ トリ ッ ク の 範時に属する問題 で はなく て , 心的な場 で捉えられる べ き 一 つ の 現
象論 である こ とは論を侯たな い o
海の こうした官能的な受けとめ方, た とえば海と女体との 照応関係に つ い て は, 長篇小
説 F死 の 勝利A の 幾 つ か の 頁が雄弁に語る で あろうo 周知 の ように こ の小説の後半部は ,
ア ドリア海に面したヴ ィ ラに愛の 巣を営む 一 組 の 男女 の 間に展開する破滅 へ と向かう凄ま
じ い 心理劇に充てられて い るわけだが , そ の 第3部に, 激し い 愛の行為の 後, 無心に眠る
愛人イ ッ ポリタ の姿態に見入りながら t
t
死 によ る実の 完成
Ijl
と いう想念をめぐらす主人公
ジ ョ ル ジ ォ . ア ウ リ ス パ の ポ ー ト レ ー トが描かれ る プ ル ウ スト風の 条りがある o 窓外に拡
が る真昼の 海が穏か な陽光を反映し, ひ とときジ ョ ル ジ オ の視線を捉えるが , そ の視線は
またすぐイ ッ ポリタ の 寝姿に 戻る の で ある o
周囲の静寂を知覚した後で , 彼は ふ たたび目を恋人のうえに移したo 彼女 の呼吸は海
の 呼吸 と 一 致 して い た o こ の 二 つ の リ ズム の 快 い 調和は , 眠 っ て い る女 の魅力を引き立
は1
てて い た o
海 とイ ッ ポ リタと の こ れ以 上 に 単純で完壁なアナ ロ ジ ー は な い だ ろうo 海 がイ ッ ポ リタ
に 投影 しイ ッ ポ リ タを表 現 して い る の と全く同じ尺度 で , イ ッ ポリ タが海に 投影し海を
表現して い るの であるo r二 つ の リ ズ ム の 快 い 調和J が際立 た せ引き立 て て い る の は眠る女
の魅力の み で はなく , また海 の 魅力でもあるo し た が っ て イ ッ ポ リ タと海の双方に 向けら
れ た ジ ョ ル ジ ォ の網膜 に 映じたもの は , イ ッ ポ リタの 裡 に 波打 つ 海 であり , 海 の裡 に 息づ
くイ ッ ポ リ タと い う こ とになる o そ し て こ の 種 の 交感の 成就の ため に はお そらく三 つ の 前
一息 すな わち海の 凪ぎとイ ッ ポリ タの 眠 りと, そd,.しに 両 者の 仲介役として の ジ ョ ル ジ ォ の
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心身とも充足した穏か な観照 と が必要 であ っ た と思われ a
.
o 他者を受容し, 同時に 他者の
なか に 浸透するためには , 両者に , た とえ 一 過性 の もの であ っ てもほとん ど空白に近 い 静
認な心的状態がなければならな い から である三別
こうして ジ ョ ル ジ オ を中に挟ん でイ ッ ポ リタと自然と の 幸福な交感に よ っ て幕を開け た
新し い 愛 の生活も, 日 々 刻 々 と表情を変えるア ドリ ア 海に 照 応するか の ように変貌を重ね
て ゆくの である が , す で に指摘したように, 自然も人間と 同じ レ ベ ル で 眺め られた 一 人格
であるか ら に は , ジ ョ ル ジ オ とイ ッ ポ リタ のあり方の 変容を受け てア ドリア海が姿を移し
てゆくと の 理解も可能であろう o
第 3部の 最終章は . 夏め い た陽気に誘われた 二人が室外で夕食をと るためテ ラ ス に出て
手すりに覚れ て海を眺め, 海 の声 に聴き入る場面に充てられ て い るが , 人間と自然との 照
応の エ ッ セ ン ス が語られて い て 印象深 い 章である o
二 人 が眺め たもの は , きわめ て大きな常ならぬ風景であ っ たo も っ ともそれは 二 人 の 胸
に灯 っ た光菅の ため に そう見えたのかもしれな い . ま た 二 人が聴 い た もの は , き わめて




こ こ で は海の 偉大さ は人間の 魂によ っ て和らげられて い る o つ まり 人間の 内面と照応し
て
tl
人 間的少 な レ ベ ル , 親しみ 易 い レ ベ ル に収ま っ た形 で の 海 の偉大さ が語られ て い る の
であり , 広大な自然と壊小な人 間とが 同じ器 の なか で場 を占め て い る の である o た だし
当然ながら 1t和らげられて い るI, と は tt低め られ て い るI, と の 詣 で はなく , また tt広大I, と
tl壌小 々 と い う 二 つ の 形容語の 間に質的な上下関係は存在しな い o こ こ にある の は 人間の
観照 の 深部に取り込まれ た海と , 海 に 馴致された人間と の 一 瞬 の ナイ ー ヴ な調和と共同生
活の姿なの である o
しか しこ の 種の 平和協定は長続きはしな い o 調和は破れ, 双 方 の意志 のせめ ぎ合 い が始
まる o た ぶ ん主導権は海がとる だ ろう o その 占める 1t広大, な時空は , や は り強力な武器
に はちが い な い か ら である o
yil しぎな数秒間, そ れ はもはや過ぎ去 rJ, ふ た た び戻 っ て こ な い o 二 人 は今や , 人生
が流転し, 時が飛び去 り , 万象が変化し, 魂が不安に つ つ ま れ , 愛 が不完全なもの であ
る の を感じて い た o 二 人 とも, 至高 の忘却の ひ ととき , 唯 - の ひ と とき が永遠に過ぎ去
っ て しま っ た こ とを感じて い た o
イ ッ ポ リタ は孤独 の 重圧 に耐えかねて , つ ぶや い た o そして 天空の 高みか ら水平線に
かけて 緩やか な段階をなして 蒼白に彩られて い る漠と した空の もとに, 巨大な水を湛え
た広がりを前に して , 言 い しれ ぬ帽きを鴬えて い た o
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カ プ リ エ ー レ . ダ ヌ ン ツ ィ オ, その 水の テ ー マ に つ い て
く11
rなんて遠 い こ と 事J
無限の 時空を保証さ れた か の よ うな海の 姿が帽を利かせ , 耐 え が た い 威圧 とな っ て ジ ョ
ル ジ ォ とイ ッ ポ リ タ の うえ に の しかか rJ, そ の こ と が彼ら の 生と愛と の脆弱さを対比的に
浮か びあ が らせ る o こ れ は海 が彼ら の t
l
か くあらねばならぬ ,, 充実した新生活の 形象とし
て , 彼ら に そうした新生活 へ の 達し離さを見せ つ け て い る こ とを意味して い る o 海 の偉大
さ に 抗しえずして , どうして新生活 の 充溢に耐える こと ができようか , と い うわけ だo こ
こ で は
や広大,l が tt壌小ル を制して い る の である o
しかしふ たた び 人間が声をあげて その 存在を主張し, み ずから の 内部に また自然を取り
込み 馴致しようと試み る の で ある o ジ ョ ル ジ ォ にして み れば , 無限を想わせ , 彼ら の新生
活の充溢の 形象である海を篠得する ことは , 必 然的に 彼ら が海の 偉大さ に桔抗しうるの で
は , と の思 い 込 み がある o だ が海とてもや は り移ろうの だ o
空 の光がしだ い に薄れ て ゆく に つ れて , あ た かも外界の 現象が彼の生命の要素と直積
の 関連を有して い るか の よう に , 名状 し難 い 肉体的な不快感を覚えはじめ て い る の に 気
u21
付 い たo
自然がト ー ン を下 げて凋落 へ と向かう時, そ の 自然と交感状態にある人間もまた凋落の
運命を免れる こ とはできな い だ ろう o そ れ で は充実した新生活は い かにして可能 であろう
か o じ つ はイ ッ ポ リタか ら手渡さ れた食 べ かけ の 一 片 の パ ン の 味覚が ジ ョ ル ジ ォ の心身に
作周 し, 生理的な現実感をも っ て彼の 眼に , た とえ虚し い 幻影に 過ぎない とし て も. 豊 か
な未来の生 活図の 像を結び , 一 つ の 奇蹟の 可能性を示すの であるが, プ ル ウ ストの 有名な
7
b
テ ィ ッ ト . マ ドレ ー ヌ の エ ピ ソ ー ドを連想させる こ の 条りは , しかしながらす で に 本稿
の テ ー マ で はなく , 改め て別の 機会に取り上げる こと とし, こ こ で は こうした 点に もダ ヌ
ン ツ イ オ の 心 理主義の も つ 一 定 の 前衛性 が認められる ことを指摘するに と どめ た い o
さ て 肝死 の勝利A 第 4 部第 1 章に は , 引き続き ア ドリ ア 海とそれ に見入るイ リ ボ リタ
と, そ の イ ッ ポ リタをめ ぐ っ て 暗 い 省察を展開する ジ ョ ル ジ ォ との 三角形を形成する構図
が描 か れる o
あ る払暁の こ と, 海は謁に かす み , け だる い 凪ぎ のもとに息をひ そめ , わず か に動きを実
っ た帆船が 一 機 , 倦怠に身を委ね る世 界を象徴するか の ように 浮か び , 一一 方 回癖亨の 手すり
に 物憂 い 風情で身をもたせ て そ の船 掛 こ虚ろな眼差しを投げかけて い るイ ッ ポ リタ の 削 L
た淫らなポ ー ズ が , ジ ョ ル ジ ォ の 視野を占め て い たo 愚鈍なまで に 無気力なア ドリ ア 海と
イ ッ ポリタ, そ し てまさ に こ の ひ とときこそが 彼ら 二 人が破滅 - の 決定的な歩 み を印した
時であ っ た の だ o 存在 へ の 意志を欠き, 高貴さを喪失した海と照応して , イ ッ ポ1 タ は今
はじめ て ジ ョ ル ジ オ の 限 に そ の 素顔を, そ の 本質を, 正真正銘の 雌として の 本性を露わし
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た の である o
彼 の 見て い るも の は , あ らゆる精神的要素を欠 い た卑賎な存在, 淫楽と遊蕩の単なる
道具であり , 頼廃と死 の 道具に過ぎなか っ た
く13J
イ ッ ポ リタ の本質を暴 い た の は , こ の 払暁の 海で姿 であり , 立場を変えて 言えば , か か
るイ ッ ポ リタと対面するため に は , 質量と運動性を失 い , 模 とした無機物に変質した海の
こ の 様態が必要であ っ た と いう ことに なる o ジ ョ ル ジ ォ の胸 に 愛人 へ の 嫌悪の 念が芽生え
た不吉な 一 瞬 であり , 嫌悪は遠からず敵意にさ ら に殺意にと高ま っ てゆくであろう. 作品
の ス ト ー リ ー の 展開上か らも, 海の 演じる容易ならな い 役割が納得 できる場面 である o
と こ ろ で仏人ア ン ドレ . ジ ェ ル マ ン の 好著 Fダ ヌ ン ツ イ オ の 愛慾の 生涯A の 第 1章 に 次
のような文章がある o
幼時より頻繁に訪れ , 後年, 生涯の も っ とも豊焼な幾夏かを過 ご した フ ラ ン カヴ ィ ラ
は, 海と の語ら い , 家屋もまば らな岸辺を洗うおお らか な汲 , 乗馬を楽しんだ汀 から程
遠か らぬ彼に と っ て の聖なる森たる松林の 一 郭な ど, 詩 人が こ よなく愛着したもの を,
彼に もたらした の であるi141
フ ラ ン カヴ ィ ラ, 正確には フ ラ ン カヴ ィ ラ . ア ル . マ - レ , 少年ダ ヌ ン ツ イ オ の 情感を
青くみ , 187 9年以後は盟友フ ラ ン チ ェ ス コ . パ オ ロ ー ミ ケ ッ ティ画伯 がヴ ィ ラを構え, し
かもそ の ヴ ィ ラ が F死 の勝利A をはじめ , F快楽A, F無垢 の 人A, F岩窟の 処女た ちd, F死
都d な どダ ヌ ン ツ イ オ畢生の 名品誕生の場とな っ た フ ラ ン カヴ ィ ラ, こ の 町 こ そ彼の 一 つ
の 性向, 悼 - の絶え間な い ノ ス タ ル ジ ー の 象徴とも いう べ き愛慕の 土地であ っ た . ロ ー マ
で, ヴ ェ ネ ツ ィ ア で, フ ィ レ ン ツ ェ で, あ る い はナ ポリ で事ある ご と に フ ラ ン カヴ ィ ラと
そ の 海は , 彼を迎 え, 隔意 の な い 救 い の手を差し伸 べ た の であるぎ51 物 時より頻繁に訪れ,
た こ とにより , 詩 人ダ ヌ ン ツ イ オ形成に決定的に与り, さ らに彼の 文学的生涯の 中核をな
.gした フ ラ ン カ ヴィ ラ の 海は, い つ しか詩人 の 内部で海そ の もの の普遍的な観念として結晶
して い っ た の であろう o ダ ヌ ン ツ イ オにあ っ て, 海は往 々 に して包容力に富んだ , い わ ば
tl救 い 手
,I として の相貌をも っ て現われる理由の - つ と考えられ よう o
悲劇 F死都A の 第 2幕第1場 で, ア レ ッ サ ン ド ロ と ビ ア ン カ ー マ リ ー ア と の 対話から浮
か びあが るギリ シ ア のサ ー ロ ナ の 入江には , か か る海のあり方が示唆され て い るように 思
われ る o
F死都A 第 2幕は, ビ ア ン カ . マ リ ー ア に 愛を寄せなが らも, 彼女と そ の 兄 レ オナ ル ド
と の 謎め い た関わ り方, ほ とん ど近親相姦を思わせ るような関わ り方に苦悶する詩人ア レ
ッ サ ン ドロ とア レ ッ サ ン ドロ の 愛に困惑する ビア ン カ . マ リ ー ア と の 緊迫した各自の独自
1 2 0
カ プ リ エ ー レ . ダヌ ン ツ イ オ, その 水 の テ ー マ に つ い て
に 近 い子i詞 で始まり , 中間部に 釆て 二 人の 激情の なか か ら追想される エ ー ゲ 海の 入江 に ま
つ わるイ メ - ー ジ が , か つ て
q
新生
,I を約し た 歓喜の - 情景を詩人の 胸に 喚び起こ し, そ の
違 い 目 の 純粋 な心情の 起りが眼前の ビ ア ン か マ リ ー ア へ の 愛情を増幅きせる の である o
ビ ア ン カ . マ リ ー ア ニ く夢見るように1
サ ー ロ ナ , 憶えて い ますわo 碧 い 入 江でしたね 凸 どこ もかしこも貝殻の底の ように小
さな縞模様を描き, 夕 べ ともなれば貝殻のように赤み が か っ て . . . o 亡後略コ
ア レ ッ サ ン ドロ こ
あそ こ で したよD 仲 略コ 忘れるもの ですか, あそ こ で , あの 明け方に , 心 ときめかす
歌が私 の 人生に もたら したあの歓喜の約束を7 . . . . . .
ビ ア ン カ . マ リ ー ア ニ
そうでした , そうでした わね o 憶え て い ますわ o
ア レ ッ サ ン ド ロ こ
仁前 剛 あなたの 昏は動かなか っ た o で もあなた の 血 の なかか ら, あ の遠 い約束を起ら
せ る 一 つ の 歌が昇 っ て く る の を, 私は聴 い て い た の ですo 私 に は分 か っ て い た の です ,
く161
い ずれあの約束は果たさ れる ことが I
ふ と 口 を つ い で出た忘却の 底に沈ん で い た海 の名前が , 灰 色に閉ぎされ た現在に輝か し
い 過去を再生し, その 過去 を未来の 光景として ア レ ッ サ ン ドロ の 心 に投暴きし, 閣 に射す恩
寵の 光として , 彼を幸福 - の期待感に置 い て ひととき パ セ テ ィ ッ クな高揚状態に 導くの で
ある o ダ ヌ ン ツ イ オ の世 界 に おける海の 役割が窺われる場面と い えよう o
しか し こ の 種 の 性格を有する海の あり方の 典型的なもの は, 長篇小説 F快楽A の 第 2部
冒頭に 十数頁に 亙 っ て綿 々 と語られる海, 決闘で傷 つ い た主人公 ア ン ドレ ア . ス ペ レ ッ り
の 心身を受けとめ , 彼 と の 深刻 な交感現象を展開し, 彼に全人格的な変答を及 ぼす海に求
める べ き だ ろう o フ ラ ン カ ヴ ィ ラの 風光を念頭に置 い て 描 かれ たと考えられる F快楽A の
3日東
海は , ダヌ ン ツ イ オの 筆になるも っ とも魅力ある海 の姿 ではなか ろうか o
女出入りが 因 で の 決闘 で不覚をとり深傷を負 っ たア ン ドレ アは, ひ そ か に彼を愛する従
姉ア テラ ー タ候爵夫 人 フ ラ ン チ ェ ス カ の ヴ ィ ラ で海を見 つ め なが ら怖復期の 数週間を過ご
す の である が , こ の時聞こ そは , 太古以 来の無垢の姿を今に伝える海と いう大自然と の 照
応を通じて , 彼が虚飾と策謀に 明け暮れた過去 から の 脱皮と再生と - 穐の 転生を獲得して
ゆく決定的な 一 時期な の である o
人間の 内奥に は共感に充ちた 自然が今も跡を留め て い て , 人間 の 老 い た心 は自然の 偉
大な魂に抱か れて自然との触れ合 い に ときめくもの ゆえ , 怖後期の ア ン ドレ アは , 呼吸
を海の 伸びや か で静かな吐 息に合わ せ , 躯を頑丈な帆柱に 準らえ, 思惟を水平線の 清澄
12 1
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さ で浄めた の だ っ た 8
脱皮と再生を希求するア ン ドレ ア の 眼 に , 漸 ま近代人 の 賢しらな肺劣や文明 の汚染との対
極に立 つ もの として映じ て い る の である D そうした海 - の ア ン ドレ ア の 側か ら の 懸命な働
きかけが こ こ に はある D すなわ ちみ ずか ら の心 身を海の 律動と形姿に似せ て , 海を自己の
内部に呼び込む と同時に , 自己を海に投射して海との 深 い 交感状態に入 ろうと い う こ とだ
ろうo そして この交感を通じてこ そア ン ドレ ア は晴れて自然の申し子となり, 自然と の幸福な調
和の裡に 息づ い て い た 太古以来の 人間の 至高の 姿を獲得 しうるだ ろう i, す で に して r彼は
母 なる 自然の膝下に立 ち戻 り, そ こ から善意と力が慈母 の よう に湧 い てく る の を覚 え て い
09I
た J の であり , こ こ に はもはや伊達でだ ぶん に ス ノ ッ ブな ロ ー マ 社交界の 寵児の 面暴きは見
られな い o しかも海がア ン ドレ ア に喚起したもの に は, 人間が意識下に 封じ込めて い る い




, 現実 の生活史には何ら の痕跡 も留め ては い な い の
に, 意識の 襲に 見え隠れ して , あえかなが らも払拭し切 れな い 像を結 ぶ記憶とも つ かぬ 記
憶の主体, レ ミ ニ サ ン ス とかアナ ムネ - シ ス とか 呼ば れ る心 的現象 に よ っ て喚起さ れ る
tlもう 一 つ の 自己
I, すら示唆され て い る の である o
そ の 時私の なかには , もう 一 つ の 人生 の も つ 深 い 感情が生きて い た の ですよ o もはや
過去 も未来もなか っ た の です . 亡中略コ 世界は さ だか ならぬ幻 影の ようでした
伽I
こ れは後日ア ン ドレ アが愛人 マ リア . フ ェ レ ス に 語る言葉で あるが , こ の rもう 一 つ の
人生J と いう表現には , オ カ ルト的な分 身の テ ー マ す ら予感され , い わ ば 一 つ の 転生謂が
述 べ られて い るとも受け取れよう o もちろんそ の 背後にある の は決定的な自己愛草の 意志
であり, rさ だかならぬ幻影J の なかか ら次第に形をと っ てくる の は , こ うした新し い 自
己のあり方であるだ ろうo
と こ ろ で海はア ン ドレ アに, まず何を語りかけた の だ ろうか o タ
11
憐 復期 の 彼は, 忘 れ つ くして い た幼年時の 感覚 , 潮風 が少年の 血潮 に もたらした爽快
な印象や , 水 の光と影と色と匂 い と が無垢の 心に及 ぼした名状し難 い効力を, .3.た た び
見 い 出した の だ っ た o 彼 にと っ て の 海は , 単 に日に楽し い だ け の も の ではなく, 思惟 の
渇きを癒す間断な い 平和の披でもあり , その なか で身体は健康を, 心は高貴さを回復す
る若返 り の 魔法の 泉でもあ っ た の だ o 海は , 故国の ような ふ しぎな魅力をも っ て彼を引
き つ け, そして彼は全能の 父 の 椀に身を寄せ る脆弱な息子 のも つ 信板感でも っ て 海に 身
を委ね た の だ っ た
く21
見られ るよう に海はア ン ドレ ア の心身に幼年時の 純潔なせ 界を, さま ぎまなイ メ ー ジ に
1 22
カ プ リ エ ー レ . ダヌ ン ツ イ オ, その 水 の テ ー マ に つ い て
よ っ て 喚び起 こすo リ ル ケ なら r限りなく困難な下降J を経て辿り つく境地を, 海は い と
も簡単に , ま る で魔法 の 杖 の 一 振 りと い っ た風情で現出させ る の である o それに して も何
とおお らか な, い さ さか の 悪意もなく, 豊かな包容力を持ち合わせ た優しくて 強 い 母性的
か つ 父惟的な海である こ と か I 人は常に いずれは帰りゆくべ きJ象 鳥類の 帰巣本能が指向
する地点 に も似た場をも つ も の な の だ o ア ン ド レ ア に と っ て は , こ の 海が r故国の ような
ふ しぎな吸引力をも っ てJ そ の 根元的な場とし て の 役割を担う の であり, そ こ では幼年時
を綾なした無垢のイ メ ー ジ 群 が 君臨し, ア ン ド レ ア の魂も肉体も, そ の遠く懐し い 原初 の
日 々 へ と回帰して ゆくの である o 深く しかも幸福な回帰である o
こ うし て ア ン ドレ ア の 全存在は海 へ と拡がり, 海を認識し, 海の 代表する r自然に導か
れてその 聖所の極秘の場に , 宇宙 の 生命の 源 に 参与望2ユし, 自己の再生 へ と進ん で ゆくだろ
つ o
彼の 虚栄や 非道や策謀や虚偽は 一 体 ど こ へ い っ た の か o 恋や欺嶋や幻滅や反感や快楽
の 後にくる癒し難 い あ の 嫌悪m Jr青は ど こ へ い っ た の か o 仲 略コ 彼はもう何事をも思 い
く23J出すこ とはなか っ たo 心 は大 い なる無我に達したの だ ハ
こ こ に ある の は新し い世 界と自己を識り , その 自己が過去 の否定のうえに未来を構築 し
ようとする 出発点の姿にほか ならな い o
と こ ろ で真 の再生の ため に は締麗事め い た過 去の 否定ではなく, 海と のさ ら に厳し い対
話を経ねばならぬ であろうし, 海の も つ 父性の厳しさに 直面せ ねばならぬ であろうo しか
し人 は時として 父性の 偉大さに 耐ええぬ こ ともあろうし, 当然ながらア ン ドレ アも海の 見
せ つ け る み ずから の 填小さや 内面の 損壊に直面して坤きをあげたり , あ る い は自失に陥 い
る こ ともあるはずで ある o
彼に と っ て の海は常に 深遠な言葉をも っ て い た の だ ロ そ れ は突然 の 啓示や 仁中略j .臥
い もよらぬ意味に 充ちた言葉で あ っ た .っ 海を通じ て , 魂 の 内奥に ひ そ みな が らもなお生
き て い る潰壕を, 彼は見 い 出した の だ っ た o 仁中略j 時に は , み ずか ら の 心 と海と の 不
断 の 対話か ら頂とL た 自失感を鴬える こともあ っ た が , そ れ は海 の偉大な言葉が , 矧弾
不能なもの を理解しよう と焦せ る彼の 卿益な知力の到底耐 ええぬ迫力をも っ て い る よう
c州
に 思われたから だ っ た tっ
こ れ が 父性と い うも の で あろう くつ 海 が そ の偉大さ に指抗しようとする 人間に 見せ つ け る
典型的な父 の 顔であり , こ の 事実は新生を希求する 人間に , 自然 が い わば産み の 苦しみ を
課して い る こ と の 謂な の で ある o か く て 八は 父なる海に よ っ て 認識さ せ られた卑小な自己
■ ■ t ■
■
を 克服し, 海 の 啓示する ありう べ き自己の獲得を指向する こ と になる o 苦悶や自失感は ,
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こ の ありう べ き自己獲得に 到る過渡的な現象と見る べ き であ ろう o
しかしなが ら F快楽A の 海はもう - つ の 異質な顔, 上述 の 優しくおお らか で健全な母性
的か つ 父性的な顔 , い わ ば光と生を象徴する相貌とは異なる顔, 夜と死を思わせ る もう 一
つ の顔を持ち合わせ て い る の である o
あ る日, 彼は み ずか ら の 滅び の 姿を見たの だ っ た o 邪悪な血 の 色をした謁が陰轡な水
のうえに赤や黄の 飛沫を投げて い たo 深紅 の雲 の 塊りが , 燃える火山のうえの 巨大な ケ
ン タウ ル ス の 格闘の姿の ように , 謁 の なかか ら立 ち昇 っ て きたo こ の 悲壮味を湛えた塩
きを通して三角帆の葬列が水平線を黒 々 と彩 っ て い た o そ れ らは死 の 表象の よう に不吉
で, た とえようの な い 単 一 な色調の 帆群であ っ た o 亡中略j 恐怖と苦痛と いう 人間感情
が こ の 海のうえに の しか かり , 臨終 の 苦悶が大気を圧 して い た
脚
い か にもダ ヌ ン ツ イ オ好み の 凶々 しくも艶やかなイ メ ー ジ の 跳饗する黙示録的な世界像で
あり, 終末の 予兆に彩られた海の 姿であるとともに , 軒快楽d の 海の も つ 両 面性の 証左 で
あり, 前述 の 生と光と に満ちた
小健康 ケ な海とは異質な死 と破滅を象徴するもう 一 つ の 海
ではあるだ ろう o しか しながら こ の 条り の冒頭部が示すように , ア ン ドレ アは眼前に展開
する不吉な海の様相に , み ずからの破滅の姿を重ね合わせ て い る わけ であり, ニ の こ とは
鳩偽 と策謀を尽し, 堕落の 極に達した望61自己の滅却を手段として, 新 なな自己の 獲得を
意図する彼の積極的な人生 - の 姿勢とも考えられよう o 新し い 自己を生きるためには , 古
い 自己の 再発見と再認識と いう苦痛多 い プ ロ セ スを経ねば ならな い はずだ か らである o そ
うとすれ ば こ の夜と死とをイ メ ー ジ 化した海の役割は , ア ン ド レ アを新生 の 彼岸 へ と導く
渡し守と して の それ であろうし, 換言すれば徹底した 父性の役割と いう ことになるだろうo
そして F死 の 勝利A の 場合と同様に , ミ ケ ッ テ ィ 画伯 へ の献辞とな っ て い る こ の 小説の
序文 に見られ る次 の 言葉に は, Fl央楽A に おける , さ ら に はダ ヌ ン ツ イ オにおける海の 基
本的なあり方が端的に 語られて い るはずである o 一
瞥
1
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,
A m w e edi Glo ria I工P.i.
く21 C f.
tt
元 水夫 の養祖 父や 白髪ま じり の そ の 仲間 たち は , お そ らく ア ドリ ア 海 に お け る 冒険や 闘
争, さら に ほ ア ド リア 海 に 君臨した ヴ ェ ネ ツ ィ ア の 栄 光を, 彼に 語り聴 か せ た の で あ ろ う.
,,
げ ン ドレ . ジ ェ ル マ ン ニ Fダ ヌ ン ツ イ オ の 愛慾 の 生涯A p.1l.1
く3J とく に 長篇小説 F諾か 否 か A に は 空を舞台に した英雄的行動主義 が主調音を響 か せ て い る o
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カ プ リ エ ー レ . ダヌ ン ツ イ オ, その 水の テー マ に つ い て
た と え ば
小
空は 驚異 と歓喜と自負と畏怖 と 暴力 と無限 と に酔 い しれ る群衆 の よう に生き て い た o
そ れ は 宮殿 の 弓彊や寺院 の 円屋根を築 い た芸術家たち の 幾世紀 にも亙 る営為を たちまち の うち
に成しとげ , 偉大 さ の あり とあ らゆ る 姿を創造し破壊し, ヴ ュ ロ ネ - ゼ の 官能的な銀 の 芸術 と
ブ オナ ロ ッ テ ィ の 怖 し い 石 の 芸 術と を調和 さ せ るイ タ リ ア の 空の 一 つ で あ っ た o Pros edi
Ro m a n zi IIp.926.l の 条 り に は , 祖 国 - の 斡持 が 空と結び つ い て 語られ, さら に pp. 9 27-
928. に か け て は 死と隣り合わせ の 英雄主義が展開す るo ま た 頁が前後す る が p p.910-911. に は
鳥に寄せ た 行動 へ の 煩 が 謡 わ れ るo
く4I Ve rsi d
,
A m o re ediGlo ria I p.735.
t51 Cf. 拙稿
や
ダ ヌ ン ツ イ オ の
F火A をめ ぐ っ て
Jl くイ タ リア 学会誌第33号I p.85.
t61 Pros edi Ro m a n 2iIIpp.68 0- 68 1,
m Cf.
11
死 ん で しまえ ば , 彼女 は 思惟 の 材料 と化し, 純 粋 の 理 想的な姿 にな る の だo 不確実な不
完全な肉 の 存在から, 確実 な完全な霊 の 存在 - 転化す る の だ o そ して 彼女 の 病的 で弱く淫らな
肉体 は永遠 に 捨て去 られ るo 所有す る た め に 破壊する べ きな の だo 恋 愛 の なか の 絶対的なも の
を見 つ け る に は , 他 に 方法 はな い o
J, くPros edi Ro m a n zi I p.873.1
t81 Prose di Ro m an zi I p.828.
く別 Cf. 拙稿 t
t
ダ ヌ ン ツ イ オ の
F快 楽A に つ い て
II くイ タ リア 学会誌第35号うp pA 5- 46. こ の こ と
は 人 間 に 関して い えば , 浅 い 眠 り と か , 微熱 と か快復期 の 倦怠感と か の 状態 , つ ま り自意識や
意志な ど の 賢しら から解き放 た れて , た だ 弛 緩し た心身を無心 に外界 へ 委 ねて い る 状態 の こ と
で あ るo た と えば F死 の 勝 利A の 次 の 一 節 を見よう o
ttFもし彼女 が目をさまし たら, 同時に 彼
女 の 神聖な痛 い が 目覚め る の で は なか ろ うか A と ジ ョ ル ジ オ は考えて身を震 わ せ た o 亡中略コ
とこ ろ でイ ッ ポ リ タ の 隠れ た 病気 は彼女 と の すばらし い 結 び つ きに幸 い す る状態をも たらし は
しな い だ ろ うか o
,l こ れ は 新メ シ ア とされ る か ソ ペ ル レ の オ レ ス テ を信奉して カ ザ ル ポ ル デ ィ
- ノ の 聖 母 へ 参詣す る巡礼 た ち の 熱 狂的な群 れ か ら 辛くも脱して, 樹影 で ま どろ む イ ッ ポ リ タ
を見 つ め な が ら 洩らす ジ ョ ル ジ オ の 感想 が内的独自及 び自由間接話法 で語られ る条り で あ る が
上述 の 心身の 状態が述 べ られ て示唆深 い 文脈 である o
UOI Pr o sedi Ro m a n zi I p.83 6.
ul ibid. , p.836.
く121 ibid. , p.83 7.
く川 ibid. , p.842.
u41 ア ン ドレ . ジ ェ ル マ ン ニ Fダ ヌ ン ツ イ オ の 愛 慾の 生涯A pp.12113.
O51 Cf. 拙稿
や
ダ ヌ ン ツ イ オ の F火遥 をめ ぐ っ て
,I
p p.74-7 5.
く161 Tragedie, Sogni e M iste ri I p p.141-1 42.
く17l F快 楽A の こ の 条り に つ い て は , 拙稿 y
t
ダヌ ン ツ イ オ の F快 楽A に つ い て
Il
の 第 2章 が 論述
し て お り, 詳 しく は それ に譲 る と して , 本稿 で は 前稿を補 足しつ つ , ニ の ノjl説に 描 か れ た 海 の
基本的な性格 に つ い て の 考察を試 み た い と 思う o た だ し 一 部 内容的 に前稿 と重なる個所 があ る
こ と を, お こ と わ り し て お く o




















ダ ヌ ン ツ イ オ の 折快楽過 に つ い て
,I
p.74を参 照 され た い .
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前章は ダ ヌ ン ツ イ オ の 筆に なる数多い 海の描写か ら , と りわけ特徴的と思われるもの を
論述したが , 本章は海以外の 形態の 水, き ら に は水性的テ ー マ と考えられる現象がダ ヌ ン
ツ イ オ の世界に見せる 幾つ か の 相貌 の 考察に充てられる o
F死都A の 第 2幕第1場, ア レ ッ サ ン ドロ と ビ ア ン カ . マ リ ー ア との 間に塊 々 と続く レ
オナ ル ドをめ ぐる対話の 終局で, ビ ア ン カ . マ リ ー ア の 口 か ら次 の 台詞が語られる .
た ぶ ん兄は ペ ル セ イア の 泉の ほとりに い る の だ わo 一 人 っ きり に なりた い 時, い つ も
あ の 人が行く処 な の よ. 水 一 水なの ですわl 水ほ ど美し い もの が他にありますか し
ら o 何もかもが渇きを癒される の ですもの C中略コ o そ れは唯 一 つ の 安 らぎの 場所なの
です C後略コ
川
これに対してア レ ッ サ ン ド ロ の恋心は , rあなたは美し い , じつ に 美し い , そして優し
C21
い の ですo 流れる水の ように, 渇きを癒す水の ようにJ と語り, 水 の 美しさ と優しさをビ
ア ン カ . マ リ ー ア の そ れ らに短絡させ る の であるが , ア レ ッ サ ン ド ロ の恋情を抱含しなが
らも, こ こ にはダ ヌ ン ツ イ オにおける水の性格を端的に 表現した言葉がある o すなわ ち い
たたまれ ない ような心身の 渇きを癒す慰め手としての 水, 焦燥 の場を安息の場に変える優
し い魔法の 使 い 手として の 水な の である o あ らぬ錯乱か ら覚め た 後とか , 激超な行為の 幡
ぎの後な どに , 水は, まして泉の 水は, 人の 心 に何と優 い 塙 菜を注ぐこ とだろうー 泉
を日精して歩み始める時, 人 の心にはあえかな期待感 が芽生え, 泉に近づ くに つ れて脹 ら
む期待感は 一 定 の具象性を帯び てゆくだろう . 泉には , 聴覚 と視覚とを穏かな観照 へ と誘
う間断な い 動き, 静護そ の もの の ような動きがあり , そ の動きの なか に , 人 は み ずか ら の
幸福の夢想を投影させ る の である o い うまでもなく泉とは 地下水の 地表 へ の 誇ら か な自己
.熊
顕示 の 一 つ の 様態 であり , 秘 められた エ ネ ル ギ ー の 傾しやか な表現 に ほかならな い o 水底
から昇る泡沫の 一 つ 一 つ に, 表層に拡がる波紋の 一 つ 一 つ に , 入 は大地 の 意志の 発露を読
み , み ずか ら の 生 の 胤 こ思 い を馳せ , 釆たる べ きポ ジ テ ィ ヴな行動に 備えて , ひ と とき の
安 息を託する の である o ペ ル セ イア の 泉には , 多年 の 願望 であ っ た遺祉 発掘に成功した レ
オナ ル ドの 激情を受けとめ , そ れを優しく鎮める母性の 面影を見る こと が できるであろうo
かく て ア レ ッ サ ン ド ロ の 恋情を介して , 水は女性美と容易に 結び つ く の であるが , そ れは
今は措くと して, 劇詩 情 の 朝の 軌 第3幕 で狂女イザ ベ ラ の 語る夢の 物語にも, 同 じく
安息の 場としての 水の あり方が見られるはずである o 狂女は主治医に 語る っ
私 の眠りは安 らか で したわ o それ はもうほ んとうに安 らか で した の . . . . . .私 , 自分 が 水
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カ プ リ エ ー レ . ダヌ ン ツ イ オ, そ の 水 の テ - マ に つ い て
L31
に 浮か ぶ - ひ ら の 花とな っ て い る夢を見ておりました の o
水面に 漂う - ひ ら の 花に は , し か しな がら み ずか ら の 思惟を喪失し去 り, 水や 水に 作用
する風の 気まぐれ な動き に身を委ねて 水 の - 属性と化した存在の典型があるo F - ム レ ッ
トA の オ フ エ リ ア の あり方を想わせ る狂女の こ の 夢 に は, とま れ何と い う徹底した水の 受
答がある こ と か I これ はもう ひ とときの安息で はなくて 永遠の安息 少くとも永遠の安
息 へ の 一 つ の ス テ ッ プ に身を置 い た存在だろうo 遠か らず水中に沈み , 緩 かな行程を経て
つ い に は水底に 静か に 身を横たえ て大地 の 一 要素 へ と還 元する存在だから である o 狂女 の
こ の夢 に は , 水 へ の 官能的な惑溺 があり , 水の なかで の死 , しかも眠りと分か ち難 い 死 ,
ほ と ん ど幸福とも い える優し い 死 - の 思 い が示唆されて い る o
た だし水に浮か び, 水に 身を委ねる花びら は, 水の なか で の穏か な絶命を宿命づ けられ
て水の - 属性とはなるもの の , つ い に 水その も の に 同化する こ とはな い であろうo しか し
ダ ヌ ン ツ イ オ の 読者は , 人間の 水 - の 同化, ある い は人間の 液体化と い う現象に 一 度なら
ず際会して い るはずなの である D 同 じく 犠 の 朝の 凱 第3幕で の イザ ベ ラの 台詞を聴こ
つ o
く41
私 , 樹 々 や茂 みや 草と 一 心 同体になれ ますの よ 1.
こ こ にある の は 人間と植物との 全的な合 一 と いう現象で あり, そ のうえダ ヌ ン ツ イ オ の
せ界 にしばしば見られ る人間存在の植物 - の 同化, つ まり植物 へ の 人格転移と いうオ か レ
ト風の エ ピ ソ ー ドの 原点には , じ つ は水と い う流動性と溶解性とを身上とした物質が主役
を祝 っ て い る の である o
泉水 が地下 水 の 代表的な顔 である こ とはすで に述 べ たが , 泉の 陰に 隠れて目立 たな い な
が らも看過 できな い もう 一 つ の 地上 へ の 顔があり , そ れ が樹液である こ とを念頭 に 置 い て
人間と植物と の合体と い うミ ステ リ ア ス なテ - マ を追 っ て ゆきた い と思う o
短 篇集 F処女 軌 の 最終話 軒河 の 凱 の 次 の 条り に は血液と樹液と が比喰的な レ ベ ル で
重ね合わされ て い る の が見ら れる o
洋 らな不安感がtJI
LllJ支を駆 けめ ぐり , 血 は拡散して結節に 行き当り , そ の 即j で精l,-tを




の だ っ た o
官能 へ の 心願 ぐ物思 い の な か で , 主 人公 ツ イ - ツ ァ は半ば 無意識に 自己 の 生理を樹木の
それに準らえる の であるが , そ の 基 矧子は血液と樹液と い う水なる物質が 内在して い る の
である o
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さ ら に F火A の 第1部には , 人間と植物との 交流と い う
.現象が再三 に 亙 っ て現われ , こ
く旬
の テ ー マ に寄せる ダ ヌ ン ツ イ オ の並 々 ならぬ関心の 程 が窺われる o た とえば主 人公 ス テ -
リ オ がヴ ェ ネ ツ ィ ア の祝典を締めくくる 記念講演にお い て綿 々 と語る こ の都市 - の 項 の な
か に, 次 の ような注目す べ き発想が 見られる の である o
松液が木の 繊維を通 っ て花 へ と昇 っ て ゆくように , 人 間精神は芸術と自然の 血管を通
っ て理想 - と赴くの です 仁後略コ
く7I
ちなみ に tl繊維fibr a
I, と い う語が古くは 1
t
血 管
IJ を意味 して い た こ とも暗示 的な事実 で
あるが , 問題は人間の心的部分が , 流動性と浸透性を享受した存在として捉えられ て い る
こ とにある o 明 らかなように擬人化され た
tt芸術 々 と や 自然々 が樹木と対比されて い て ,
し た が っ て芸術至 上主義者た る ダ ヌ ン ツ イ オ流に見れば , 樹木は こ の世 の も っ とも高貴な
もの として理解されて い る こ とになる . 樹木は, 地上に お い ては 風, 地下にお い て は水と
い う こ の 二 つ の 自然の 精と結び つ い て い るか ら でもあろうか o 前掲 の F河 の 詩A に は比喰
があ っ たが , こ こ に は詩人 の 想像力を バ ネとした隠喰がある o そ のう え ス テ - リ オ は こ の
記念誌憤以前に , 女優 フ ォ ス か1 - ナ と の対話 で , す でに こ の 種 の世 界観を被渡して い る
の である o
私 たち の 魂と外界の 事象との 間に , 霊的な交流関係を つ くる こ とは可能なの です 仁中
略つ o 私たちの 魂は , 時折は, 木の 精に倣う こ とが必要 な の です. そうすれ ば共生して
い る樹木の 新鮮な活力が体内を駆けめ ぐるの を感得できるの です
t81
魂が外界の 事象と交流するためには , 外界 へ の無条件の信 軌 現象を純な驚異の 眼差し
で受け入れた幼年時の信頼を取り戻さねば ならな い だ ろう o 魂は , そ の 時, み ずか ら の 特
定した事象を指向すると いう唯 一 の 意志をも っ て流れ始め , い つ し か み 儲か ら の 起 こ し た
流れ に 身を委ねて 無心に運ばれてゆくだ ろうo そ こ には外界に倣 おうとする原初的な意志
1
に裏付けられた ひ たむきとも い える受動性があり, こ れ が魂 の , ひ い て は 人間存在 の 流動
性と浸透性とを保証するもの となる の であるo
つ い で ス テ - リ オの 口 か らは , 美 し い 一 つ の 転生碍が語られる .
あ な た の庭 に 美しい ざく ろ の 木を育て て み よう とは思 い ま せ んか o 夏 ご と に , そ の 木
の なか で私が花となり, 果実となる の を, あなた は ご らん に なる の ですよ三別
フ レ ー ザ ー の F金枝篇A の 語る樹木霊としての オ ン - リ ス神話や小泉八雲の F十六 ぎく
らd を想わせ る エ ピ ソ ー ド であり , 前掲 の 狂女イザ ベ ラ の 言葉の 一 段と撃麗なるヴ ァ リ ュ ー
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カ プ リ エ ー レ . ダ ヌ ン ツ イ オ. そ の 水 の テ ー マ に つ い て
シ ョ ン で あ る とともに , ダ ヌ ン ツ イ オ の 神秘主義美学の 頂点を示す条りと い えようo こ こ
に は大地とそ の 血 で ある 卸F 水を介して の 人間と植物との何と幸福な婚姻の 姿がある こ と
か - r樹木 の 新鮮な括 加 源 たる樹液は , か くて ス テ - リ オ の 体液となり , 彼は樹木を
介して宇宙の 豊綾な生命に 与る の である o 樹木 こ そは大地 の 息子であると同時に , 大地を
通 じて 太陽と大気の 息子で もあるか らだ o 花や果実に 転身する ステ - Jオは , 根から幹 へ
幹か ら枝 へ と極度に 純化さ れた樹液 の精そ の もの で は な い か t しかもこ の 転生滞には ,
F死 の月紳JA CT欄 3部第2章 で主人公が果樹園を散第しな が ら展開する内的独白とともに
さら に 一 段 と ミ ス テ リ ア ス なテ ー マ が 語られ て い る の である o
た -3ごん こ こ に は高貴な生活が ある の だ o 境 界の な い 自由, その きわめ て 温 い 発散物で
私を包ん でくれる豊か でけ だか い 孤軌 多くの 智恵の な か の 散歩に も似た植物の 間の散
執 樹皮下 を領し て い る隠れ た思想の 発見と無言の感情の 推札 自分の 本質の植物の 本
質 へ の 同化と脆弱で邪悪な自分の 魂を単純で強力な植物の魂 - の 換置, す べ て の 被造物
と 一 致する鼓動 の み を体内に 打た せ るた め の 不断の 自然観照 , 最後に 根に よ っ て 大地 の
隠れ た酵母を吸収する頑丈な樹木 - の創意ある変身と梢の 運動に よる海の 言葉の模胤
か かる生活は高貴な生活では なか ろうか
く101
こ こ に比愉や 隠喰を読ん で はならな い o 交感 による人間の植物 へ の , あ る い は植物の 人
間 へ の 転乱 すなわち言葉の 完全な意味に おける両者の 統合が語られて い る の で ある o 人
間の 側か ら見れば , 血液はたくまし い 大地 の 精を吸 っ た健康な樹液そのもの となり , か か
る血液を擁した人間存在は, 当然ながら 一 切 の凋落とは絶縁した r単純で強力なJ 自然 の
魂そ の も の と い える であろう o
し か しなが ら問題 の 急所は, ニ うした局部的な範囲を超えて , 人間や植物の 存在全体が
溶解し流動するもの とし て , つ まり水 の特性を有するもの として 眺められ て い ると ころ に
ある o 折春 の 朝の 凱 の イザ ベ ラや F火A の ス テ - リ オ の 言葉は, こ の 観点から捉えて は
じ め て そ の 正 当な意味合 い が理角牢できる の で はな か ろうか o 敢 えて い えば, イ ザ ベ ラや ス
テ J lオ の 全存f仁が植物 の なか へ 流れ入る の であり, こ れ は 水 のイ メ ー ジ を抑-つ て 自然界
を循環する人間の 窮極の桟 敷 すなわ ち人間の 水 - の 同化の 姿である o
と こ ろ で 水, と く に 流れる水は 人頬の 遠く深 い 記憶の なか で , しばしば厄 災と結 び つ き
強制され た不条理 な死 と破壊をもたらす畏怖の 対象とし てイ メ - ジ 化され て い る面をも つ
か ら に は , ダ ヌ ン ツ イ オの 世 界 に あ っ て も, 当然, 水 は泥と血 に ま み れ た 狂暴か つ倣岸な
顔を時とし て 覗か せ る D Fペ ス カ ー ラ物 熟 の 第 2話 折処女ア ン ナA に お い て仮借な い 筆
致で描破される1 85 7年1 0月の 大洪水は そ の代表例であ ろう o オ ル ラ ン ド丘 か らカ ス テ ル ラ
マ - レ 丘 に到る平原を操洞し, 沖積土を吸 っ て 血 の 色をした濁流が , 根 こ そぎさ れた樹々
や 家財や畜群を確うD ノ ア の 大洪水の 再現である .
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しか しこ の 大洪水による死と破壊が主人公ア ン ナ に もた .i, したもの は, 屈折した コ ー ス
を辿りながらも, むしろ清澄な観照 の境地 であ っ た .
涙が渇 い た後で, 彼女 の心には穏か な諦念がき ぎし始めた o こ の世 の 諸 々 の もの は幻
の ようなもの で, 人 び とは神の御心 に従わねばならな い の だと思 っ た o こ の素朴な自己
放棄が慰籍とな っ て, 心には大きな喜びが拡が っ て きた o 彼女はあらゆる不安か ら解放
口1
さ れて, 憤しくも堅 固な信頼感の裡に安らぎを見 い 出した の だ っ た o
悲嘆と自失か ら諦念を経て到達した観照と安息は , 洪水 へ の ア ン ナ の 服従の 姿と いえる
か もしれな い o な るほ ど彼女の 心情は, 洪水 の プ ロ セ ス に従 っ て お の の き, 見入 り, 諦 め
そして鎮まる の であるが, しかし洪水 へ の かか る協調の 仕方に は , 頑なま でに受容に徹し
た姿勢があり, こ の徹底した受動性が そ の徹底さ故に反転して 一 種 の 能動性を獲得するに
到る メカ ニ ズ ム が察知できるであろう o 洪水が ア ン ナを馴致してゆくの は確かであるが ,
一 方彼女も自分の 側に洪水を取り込み 馴致 して い ると い うアイ ロ ニ ー が こ こ に はある o 水
の 狂 暴か つ 倣岸な顔が , ア ン ナ の かかる処 し方の 照明を受けて意外とも思われる両義性を
露わすの である . こ れ は洪水がもう 一 つ 別 の 顔をも つ こ とを意味する の では なく, 洪水 の
も つ 荒 ぶる顔自体の もう 一 つ の 実相にほか ならな い の であり , ダ ヌ ン ツ イ オ の 世 界が時折
見せ る現象の 転位, 内的か つ 心的な転位と見る べ きだ ろう o
むしろ夜と死 のイ メ ー ジ は 明る い 光の 注ぐ穏かな流れ に身を潜めて い る の ではなか ろう
か o そして生来の快楽的楽天主義者ダヌ ン ツ イ オ の裡にも, こ の 種 の夜 と死 は確か にある
の だ. F河 の 詩A の 終局近く, ジ プ シ ー 女ミ - ラ と愛人イオ - リが カ ヌ ー を浮べ る河 に は
真昼の なか の凌が認められ よう o
周り の葉群と空から大 い なる安ら ぎが水の うえに拡 が っ てきた . 何 かしら乳白色や 金
色の もの が虚空に漂 い , そ れ は無限の優 しさを想わせ た o そうした優しさ の なか で, す
べ てはま どろ み , す べ て は生きて い る と いう感情を喪失するの であるE12l
河が 身を委ね, い つ しか 河自身の 表情とな っ てゆく r限りな い 優しさJ は, - 見前述 の
F春の 朝 の夢A の 狂女イザ ベ ラ の 夢に あ っ た幸福な眠り と死 を想わせ るが , こ こ にある の
は, 一 瞬 のま どろ みや 陶酔もただ ちに 酷薄な破滅に連鎖する陥穿 であり , 救 い の な い 死 へ
の誘 い , 少くともそ の お ぞまし い 序奏なの である o じじ つ 夜と死 は嫉妬に身を焦がす ツ イ
- ツ ア の 姿を頼りて 恋人 たちに奇襲をかけ, 不条理な三 つ の 死 , イ オ - り と ツ イ - ツ ア と
彼の愛馬の悲惨な死と, 一 つ の 絶望, 主を失くしたカ ヌ ー に 身を横たえるミ - ラの絶望とをもた
らすo 真畳の明るさと優しさの 有する夜と死 は, そ の 明る さと優しさとに比例した度合での
暗くおぞましい 素顔を秘め て い た の であり , 嵐の 海や氾濫する河 の い わば プ ラ ス の エ ネ ル
1 3 0
カプ リ エ ー レ . ダヌ ン ツ イ オ, そ の 水 の テ - マ に つ い て
キ ー で はなく , 陰湿な呪縛力をも っ た マイナ ス の エ ネ ル ギ ー を行使するの で あるが , こ の
fJ,Tの 白 日夢 の ような甘 美な外観は , た と えば Fペ ス カ ー ラ物語d の 第 8話 F渡しIim の 河 ,
め く る め く真昼 の 光の 横溢した 札 4 0年を経て , 違 い 目 の 不義の 結果の 息子を尋ね当て,
そ の 場過 と風貌に絶望して 入水する誇り高 い 選果婦人ラウ ラを布み込む 河と同じく恐る べ
き虚無が仕掛けた陥葬で あ っ た の だo ダ ヌ ン ツ イ オが稀 に 見せ る農の 構図の世界である o
そ れ に し て も l恨 抑 +
5,13J
ダ ヌ ン ツ イ オ の 世 界の 水の現象学を, こう した黒の構図で終
える の は い か がなも の で あ ろうか o や はり本章は優しい 水の 音楽, 長篇小説 F岩舜の 処女
た ち
.n の 神秘 の女人ヴ ィ オラ ン テ が 耳を傾ける に ふ さ わし い 泉水の 音楽で締めくくる こ と
に しよう o
払 い つ ま でも, ほ ん とうに い つ までもじ っ と聴 い て い ますこ とよ o こ れ ほ どすば ら
口こ1.し い 音楽をほか に 知りま せ ん も の o
く1j Tragedie, Sogni e M iste ri I p p. 1 48-1 49.
C2J ibid. , p.14 9.
く別 ibid. , p .20.
く41 ibid. , p .24.
t51 Pro s ediRo m a n zi IIp.6 5.
愉 Cf.書出稿
t t
ダ ヌ ン ツ イ オ の 肝 火A をめ ぐ っ て
,,
p p.81-8 2.
m Pro sedi Ro m a n zi IIp.6 05.
はJ ibid. , p p.581-58 2.
側 ibid. , p.5 82.
く川 Pr o sedi Ro m a n zi I p.8 01.




く131 ibid. , p.46 0.
おわ り に
本文第1車末尾で 引用 した W快楽A 序文 の 一 節を, 今一一 度 こ こ に掲げ て おきた い o
長く重苦し い 仕事に植野した帆 きみ の 布山ま私をブJ づ け慰 め て くれ た , ま る で海 の
よう に o
例 に よ っ て 人間と自然とが等置さ れて い て , しかも海か r力 づ け慰め てく れJ る存在と
し て 規定され て い る こ と に 注目した い o ダ ヌ ン ツ イ オは tt軸 の詩 人
Jl
と呼ばれるに ふ さ わ
131
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しく, 幼年時に濃かれ た 海 の 魅力を飽きる こ となく語 っ た婚家であるが , 彼に あ っ て 漸 ま
F快 軌 序文の こ の 針 川 f示 すよう に , 鹿本的に は明 る い 物質 の イ メ
- ジ , す なわ ち陰 で
はなく陽のイ メ - ジ を有し, 豊綾な陽光と共生する の か 似合う存在で あ -j た o 肝死 の 勝利迎
の有名な終末, 仇敵と化した男女を存み 込む アドリア 海に し ても , 主 人公 の
Il死 に よ る 芙
の 完成
I
に差し伸 べ られ た授肋 の 手 であり , 彼の哲学の 勝利 の 証人 で もあ っ た の だ o
き ら に 海は常に 人間生活に働きかけ , 人 とともに呼吸し思考する 一 人栴 でもあ っ た o し
たが っ て 人は海によ っ て自己を識り , 世 界を織る と い う仕儀となる の で ある o
既出の F処女ア ン ナd に は , こ の 点 , 示唆 に富む 一 節 が ある c, こ の 小説は主人公ア ン ナ
. ミ ネ ル ラ の簡潔な年代記と い っ た 趣き の 小品 で , そ の ア ン ナ1 3嵐 父親とともに した小
旅行の 際, ある岬を訪れた時の こ と である o
沖合で , 商船と大きな帆船とが行き交 っ た o い る か の群れ が航跡に躍り , 水はきら め
きながらそ の 周りを緩かに動 い て い た 亡中略コ rコ ア ン ナ は長 い 間飽きるこ と なく遠く の
船影を見 つ め て い た o 仁中略j 彼女は汀 に 降り立 っ た時 , ある幸福感に捉えられ た の だ
ul
っ た o
遠く水平線に浮かぶ船影, あ りきたり の光景ではあるが , こ の 椎の イ メ ー ジ が幼年期か
ら少年小女期にかけて の 人の 心 に 印するもの に は意外と深 い 意味合 い が 込め られて い て,
網膜に 宿 っ た その傾が, 時と して世界 へ の 好奇心を掻き立 てる フ 7 ク タ - と し て容易なら
ぬ役割を果たすことは, ままある こ と である o 岬 で 目に し た 沖合の 船競3 は, 爾後ア ン ナ の
脳裡に退き, 彼女の 心的部分を大きく領する こと に なる o あ る い は こ れは 少年 ダ ヌ ン ツ イ
オがくり返 し経てきた内的体験であ っ た の か もしれな い o と かく人は こ の ようなき っ か け
t2ナ
で世 界認識の旅を始め るもの ではなか ろうか o
ま た第2章 で見たように , ダ ヌ ン ツ イ オ の 世界にお い て, 水 は, 河 川, 敷 地下水な ど
とさま ぎまに形態と性質を変えて , よ り身近かな流儀 で , そ の 特性で ある浸透性と流動性
とをも っ て 人間生活の 内奥に干渉するの であるが, 稀 な ケ ー ス は ともかく, 基本的に は陽
なる物質の イメ ー ジ であ っ た .
そ の うえダ ヌ ン ツ イ オ の 神秘主義的美学が所を得て 大きく羽博くの も水性的現象を介し
て であり , そ こ にある の は誇り高くか つ 享楽的な生と死 へ の 指向であ っ た o ダ ヌ ン ツ イ オ
の 本性と, 彼の 文学の 本質と がきわめ て明 らかに看取できる部分 である と い えよう D
く11 Prose dl
-
Ro m a n zi IIp.121.
t21 三島由起夫 の F潮 騒d の 次 の 一 節を想起し た い o
1 3 2
カ プ リ エ ー レ . ダ ヌ ン ツ イ オ, その 水 の テ - マ に つ い て
. . .と は い ふ もの の , そ の 日 の 漁 の 果て る こ ろ, 水平線 の 夕雲 の 前を走 る 一 腹 の 白 い 貨物船
の最壬を, 若者 は ふ しぎな感動を以 て見 た o せ 界が 今ま で考 へ もしなか っ た 大 きな ひ ろ が りを
以 て , そ の か な たか ら迫 っ て 来る 口 こ の 未知 の 印象 は遠雷 の やう に , 遠く轟い て 来 て は ま た
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伊 文 要 旨
Sull
,
a cqu a n el m o ndo danrl皿 Zia n o
Ry6ichi Kats u n o
Qu e sto s aggio a s c rito allo s c opo dichiarire u n a c a ratte ristica delta lette r atu r adi
Gabriele D
,
An n u n zio per m e z z odelta fe n o m e n ologia dell
,
a cqua.
Co m e si s a, qu e sto po eta che n a cqu e aPe s cara , pic c ola citta po rtu ale adriatic a, さ
c re sciuto gu a rda ndo abitu alm e nte 1
,
e ntr a r e eI
,
u s cir e delle na vi n el e dal po rto delta s u a
citt畠, pe r ci6 in c o n sape v olm e nte n el fo ndo delta s u a a nim a si v e niv afo rm ando u n a m o r e
pa rtic ola r epe r1
,
a cqu ain tut te le s u e condiziol-i, che po l e SPr e S Se C O11 口n agra nde v arietえ
di im m agini.
Tr attiam o per prim o dello stato c a r atte ristic o del m a r e. Dap prim a net m o ndo da n-
n u n zia n oilm a r e appa r e c o m e u nlu ogo fa v o r e v olis sim o a s viluppa r e1
,
e r ois m oat tivistic o
del po eta . Pe r e s e mp1 0 u n odei s u oite mi fa v o riti a I
,
im m agln edella n a v e che si fa la rgo
lot ta ndo stren u am e nte c o ntr o la fo r z adelle o nde in te mpe sta . P 泊 spa v e nto s aa la vio -
1e n z adel m a r e, pine r oic aa la figu r adiguella n a v e. Ciav u ol dire che la n av etr ov a n el
1 3
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I
m a r e ed ilm a r en ella n a v ela testim o nia n z adella pr opria gr a ndez z a. Tutta via 1
,
e r oism o
dan n u n zia n o sente qu asi se mpr e1
,
impuls o di s upe r a re que sta relativit云. Nell
,
e r o edel
Fuoco, infattisI Pub intr a vede re u n u o m opo ss eduto diu n a v ol nt云 dis og gioga r eil
m a r ee la don n a. A m bedu e s oれo pe r qu e st
,
u o m o u n mede sim o ess e re al qu ale deside r a
dim o strar ela su a for za do min atric e. E im po rta nte a che a nche ilrn are sia visto c o m e
u na s orta dipe rs on ag gl O eChe si tr o vi s ul m ede sim olivello dell
,
es s ere tl m a n O. D iqueste
relazioni intimi fra la n atu r a e1
,
e s e re l 皿 a n O, S e n epO SS O nO tr O V a re m Olte n ella s eco nda
m et畠di Trio nfo della M orte.
I
com e さ n oto, que sta pa rte del ro m a nzo tr atta delta c o r ris-
po nde n za spirituale fra 工ppolita ed il Ma r eA driatc o. 工n qu esto s ag gio, trattia m ou n po
,
min utam ente del fe n o m e no diqu e sta r ela zio n e, s opr atutto del r uolo de cisiv o che ha il
m a r e nel destino degli in n a m o r ati di qu e sto fa m o s or om an zo .
M a gen e ralm ente ilc ar atte r efondam entale del m a r e n eュ m o ndo da n n u n ziano c onsiste
n et favo rir elo spirito dipater nit畠, attr a verso ilqu ale 1
,
u o m o ries c e atr o v a r e1
,
e s s e n z a
o ilsignificato delta vita 芸 pe r Ci6gr a zie al m are I
,
u om o sc opre u n a n u ova vita . Sipu6
n ota r eque sto fatto s oprattutto n et prl mO C aPitolo del libr o sec ondo del Pia ce r e che D
,
An n u n zio ha s c ritto pe nsa ndo pr obabilm ente al m are di Fr a n c a villa che a per lui la
terra m ate rll a.
Passia mo or a dal m a re alle acqu e che si prese ntan o s otto altr efo r me, per e sem pio
fiu m e, fonta na, acqua sotte r a n e a.
Se c o n side r a m oilc a ratte r ediqueste a cque, ci vien e da ripens are alle pa r ole di
Bian c a M a ria, pe r s o n naggio delta Citta
t
M o rta こ電L
,
a cqu a 王 L
,
a cqu a 王 A h, che c o s a al
m ondo さ pin bella dell
,
a cqu aP診 Pu6 darsi che ilco n cetto che D
,
An n u n zio ha dell
,
a cqu a
si co nde nsi in qu este pa r ole. Nella m ag gior pa rt edei c a si, 1
,
a cqu a c o mple ilru olo di
c onsola r eilm ale ed il dolo re dell
,
uom o.




u o mo e delle pia nte. Nel Fu o co si poss o n otr o vare le pa r ole piene disignific ato dette
dall
,
ero e alla Fo s c a rina 二 4IVoi m ede sim a, Pe rdita, n o n vi c o mpia c ete di edu car e neュ
v o stro gia rdin o u nbel m elagran o pe r v ede r mi fio rir e e fruttific a r ein ogni e state 7診In
que sto fe n o m e n o, do v eil misticism o dan n u n zian o rag gl u nge la s ua v etta, c
,
卓 u n te m a
im po rta nte ein e ss o1
,
a cqua ha u n ruolo speciale こSi intra v v ede cioe che 1
,
e ss e re u m a n o
e 1
,
e s ser e dela pianta godo n odelta solubilitえe delta c o mpe n etrazio n e, cioe della carat-
te r stic a dell
,
a cqu a.
Pos siam o quindi c o n cluder e che attra v e r so la fe n o m e n ologla dell
,
a cqu a, Gabriele
D
,
An nun zio riv ela u n odei pu nti fo nda mentali della s u apr odu zio n eartistica.
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